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デ
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デ
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「
ひ
え
-
!
そ
い
つ
は
す
ご
い
。
」
思
わ
ず
後
に
の
け
ぞ
っ
た
デ
ン
デ
ン
は
、
イ
ス
か
ら
こ
ろ
げ
お
ち
そ
う
に
な
る
の
を
、
や
っ
と
の
こ
と
で
こ
ら
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ゴ
ッ
ク
ン
、
な
ま
つ
ば
を
の
む
と
、
こ
ん
ど
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
鼻
に
か
ぶ
り
つ
か
ん
ば
か
り
、
身
を
の
り
だ
し
て
ま
く
し
た
て
ま
す
。
「
き
、
き
、
金
で
す
か
、
銀
で
す
か
、
ま
さ
か
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
は
…
…
。
い
や
い
や
、
こ
の
世
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
価
値
の
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
も
っ
と
も
っ
と
す
ご
い
も
の
が
、
こ
の
村
の
ど
こ
か
に
眠
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
す
ぼ
ら
し
い
!
実
に
す
ば
ら
し
い
発
見
だ
。
」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
デ
ン
デ
ン
を
な
だ
め
て
イ
ス
に
も
ど
す
と
、
ハ
ン
カ
チ
で
か
る
く
顔
を
ふ
き
ま
し
た
。
「
つ
ぼ
が
と
ぶ
の
だ
よ
デ
ソ
デ
ン
く
ん
。
ま
あ
そ
う
あ
わ
て
ず
に
少
し
お
ち
つ
き
た
ま
え
。
夜
は
長
い
し
、
ま
だ
お
酒
も
た
っ
ぷ
り
と
あ
る
よ
う
だ
。
ゆ
っ
く
り
と
話
そ
う
で
は
な
い
か
。
」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
出
さ
れ
た
マ
タ
タ
ビ
の
お
酒
を
口
に
運
ぶ
と
、
ピ
チ
ャ
ピ
チ
ャ
音
を
た
て
て
味
わ
い
、
ま
ん
ぞ
く
顔
で
舌
な
め
ず
り
を
し
ま
し
た
。
「
ア
カ
デ
ミ
ー
大
先
生
さ
ま
、
ど
う
ぞ
。
」
デ
ン
デ
ン
は
耳
と
ひ
げ
を
ピ
ク
ン
ピ
ク
ン
さ
せ
な
が
ら
、
ギ
ン
ギ
ラ
ま
な
ご
で
ア
カ
デ
ミ
ー
に
す
り
よ
る
と
、
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
た
コ
ッ
プ
ヘ
ト
ロ
リ
ト
ク
ト
ク
お
酒
を
つ
ぎ
ま
す
。
「
ね
え
大
先
生
。
そ
の
オ
…
…
お
宝
の
話
で
す
が
ね
、
い
っ
た
い
こ
の
村
の
ど
の
あ
た
り
に
眠
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
エ
…
…
。
教
え
て
ほ
し
い
な
…
ら
。
き
き
た
い
な
…
っ
○
」
「
ほ
う
、
き
き
た
い
か
ね
。
し
か
し
デ
ン
デ
ン
く
ん
、
さ
っ
き
の
き
み
は
、
つ
め
た
か
っ
た
な
あ
…
…
。
ひ
さ
し
ぶ
り
で
た
ず
ね
て
来
た
と
い
う
の
に
、
お
い
か
え
そ
う
と
す
る
ん
だ
も
の
な
あ
…
…
。
」
デ
ン
デ
ソ
は
、
グ
ッ
と
言
葉
に
つ
ま
り
、
心
の
中
で
"
し
ま
っ
た
"
と
思
い
ま
し
た
。
山
ネ
コ
の
デ
ソ
デ
ン
は
、
そ
の
夜
つ
か
う
最
後
の
マ
キ
を
、
だ
ん
う
に
く
べ
て
、
ね
ご
こ
ち
の
よ
い
ベ
ッ
ド
の
じ
ゅ
ん
び
を
し
て
い
ま
し
た
。
外
は
あ
い
か
わ
ら
ず
の
吹
雪
で
す
。
マ
キ
が
だ
ん
ろ
で
パ
チ
パ
チ
と
は
じ
け
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
火
の
粉
を
お
ど
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
デ
ソ
デ
ン
は
ね
ど
こ
で
、
と
っ
と
き
の
マ
タ
タ
ビ
の
お
酒
を
の
も
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
今
日
も
一
日
、
く
た
び
れ
も
う
け
。
雪
の
野
山
を
か
け
ま
わ
っ
て
も
、
野
ネ
ズ
、・二
ぴ
き
、
山
バ
ト
一
わ
、
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
山
ネ
コ
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ー
が
、
た
ず
ね
て
き
た
の
は
そ
ん
な
時
で
一46一
す
。
デ
ソ
デ
ン
は
あ
た
た
か
な
ベ
ッ
ド
で
背
中
を
ま
る
め
、
マ
タ
タ
ビ
の
お
酒
を
チ
ビ
リ
チ
ビ
リ
と
な
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
「
だ
れ
だ
い
こ
ん
な
夜
ふ
け
に
…
…
。
」
デ
ソ
デ
ン
は
す
こ
ぶ
る
気
げ
ん
の
悪
い
声
を
だ
し
て
、
め
い
わ
く
そ
う
に
、
た
た
か
れ
て
い
る
ド
ア
の
方
を
見
ま
し
た
。
「
わ
た
し
だ
、
ア
カ
デ
ミ
ー
だ
よ
。
こ
こ
を
あ
け
て
く
れ
な
い
か
、
外
は
さ
む
く
て
、
身
も
心
も
こ
お
り
つ
き
そ
う
だ
。」
デ
ソ
デ
ソ
は
少
し
考
え
て
い
い
ま
し
た
。
「
そ
ん
な
ら
自
分
の
家
で
、
お
と
な
し
く
ね
て
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
」
「
な
に
を
い
う
の
だ
ね
デ
ン
デ
ソ
く
ん
。
こ
ん
な
夜
は
、
ひ
と
り
よ
り
二
人
。
ホ
コ
ホ
コ
も
え
る
だ
ん
ろ
を
前
に
、
お
酒
が
の
み
た
い
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
、
か
わ
い
い
教
え
子
の
き
み
が
、
さ
み
し
い
思
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
、
遠
い
雪
道
を
こ
う
し
て
た
ず
ね
て
き
て
あ
げ
た
の
だ
よ
。」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
ド
ア
の
外
、
ふ
る
え
る
声
で
い
い
ま
し
た
。
デ
ン
デ
ン
は
、
マ
タ
タ
ビ
の
お
酒
が
入
っ
た
つ
ぼ
と
、
の
み
か
け
の
コ
ッ
プ
を
、
ベ
ッ
ド
の
下
に
か
く
す
と
、
し
か
た
な
く
ド
ア
の
方
へ
あ
ゆ
み
よ
り
ま
す
。
で
も
、
す
ぐ
に
は
ひ
ら
か
ず
、
ま
た
そ
こ
で
考
え
ま
し
た
。
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
こ
の
村
で
、
デ
ソ
デ
ン
と
貧
し
さ
の
一
位
二
位
を
き
そ
う
山
ネ
コ
で
す
。
山
ネ
コ
大
学
の
先
生
な
ど
と
い
え
ば
、
き
こ
え
は
い
い
の
で
す
が
、
た
い
し
た
こ
と
も
教
え
な
い
く
せ
に
、
え
ら
そ
う
に
だ
け
は
す
る
も
の
だ
か
ら
、
人
気
が
な
く
、
大
学
が
ひ
ら
か
れ
て
い
ら
い
、
三
び
き
し
か
生
徒
を
教
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
マ
キ
を
買
う
お
金
も
な
く
、
さ
い
き
ん
で
は
、
村
の
数
少
な
い
教
え
子
の
家
を
、
て
ん
て
ん
と
ま
わ
っ
て
、
食
べ
物
を
ね
だ
っ
た
り
し
て
い
る
と
き
き
ま
す
。
ア
カ
デ
ミ
ー
の
山
ネ
コ
大
学
に
か
よ
っ
た
生
徒
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
み
ん
な
貧
し
い
く
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
今
の
ア
カ
デ
ミ
ー
よ
り
は
、
ず
っ
と
ま
し
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
あ
ん
た
に
あ
げ
る
食
べ
物
な
ん
か
う
ち
に
は
な
い
よ
。
こ
の
ぼ
く
で
さ
え
、
今
日
は
何
も
食
べ
ち
ゃ
い
な
い
ん
だ
。
よ
そ
へ
行
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
?
」
デ
ン
デ
ン
が
い
う
と
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
急
に
声
の
ち
ょ
う
し
を
か
え
ま
し
た
。
「
ど
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
愛
だ
よ
デ
ソ
デ
ン
く
ん
…
…
。
き
み
は
わ
た
し
の
教
え
子
で
、
わ
た
し
は
き
み
の
先
生
だ
。
大
学
を
そ
つ
ぎ
ょ
う
し
て
も
、
こ
の
親
子
の
よ
う
な
愛
情
は
変
わ
ら
な
い
。
ち
が
う
か
ね
デ
ン
デ
ン
く
ん
。
今
夜
、
わ
た
し
が
た
ず
ね
て
き
た
の
は
、
け
っ
し
て
き
み
に
何
か
を
め
ぐ
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
き
み
の
く
ら
し
が
貧
し
い
の
は
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
。」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
し
ん
み
り
と
そ
う
い
っ
た
後
、
少
し
だ
ま
っ
て
か
ら
、
こ
ん
ど
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
明
る
い
声
で
つ
づ
け
る
の
で
し
た
。
「今
夜
は
耳
よ
り
の
話
を
持
っ
て
き
た
。
も
の
す
ご
…
く
い
い
話
だ
。
部
屋
に
入
れ
て
く
れ
た
ら
話
し
て
あ
げ
よ
う
。
き
み
は
わ
た
し
を
見
な
一4?一
お
す
だ
ろ
う
。
」
デ
ソ
デ
ン
が
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
ド
ア
を
ひ
ら
く
と
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
す
か
さ
ず
中
へ
入
っ
て
き
ま
し
た
。
雪
を
ま
き
こ
ん
で
部
屋
に
入
る
と
、
デ
ン
デ
ン
の
手
を
つ
よ
く
に
ぎ
り
し
め
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
鼻
水
を
す
す
り
ま
し
た
。
「
わ
か
っ
て
く
れ
た
の
だ
ね
デ
ン
デ
ン
く
ん
。
さ
す
が
か
わ
い
い
教
え
子
だ
。
い
い
だ
ろ
う
、
き
み
に
だ
け
、
こ
っ
そ
り
と
教
え
て
あ
げ
よ
う
。
も
の
す
ご
-
…
く
い
い
話
だ
よ
。
ま
ず
、
き
み
が
と
っ
と
き
に
し
て
い
る
マ
タ
タ
ビ
の
お
酒
を
出
し
た
ま
え
。
今
夜
は
大
い
に
の
み
か
た
り
あ
か
そ
う
で
は
な
い
か
。」
た
し
か
さ
っ
き
は
、
ド
ア
の
外
と
中
と
で
こ
ん
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。
「
ま
あ
ま
あ
ま
あ
、
お
酒
を
も
う
一
ば
い
い
か
が
で
す
か
。
さ
き
ほ
ど
の
こ
ぶ
れ
い
は
水
に
な
が
し
て
く
だ
さ
い
よ
大
先
生
。
」
「
ふ
む
、
い
た
だ
こ
う
。
」
酒
ず
き
の
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
す
ぐ
に
気
を
よ
く
し
ま
し
た
。
お
ま
け
に
大
先
生
、
大
先
生
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
す
っ
か
り
と
く
い
顔
で
、
鼻
の
あ
な
を
ピ
ク
ピ
ク
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
ま
す
。
「大
先
生
。
い
っ
た
い
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
お
宝
が
ね
む
っ
て
い
る
ん
で
す
か
?
」
デ
ン
デ
ン
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
き
げ
ん
を
と
り
な
が
ら
、
な
ん
ど
も
な
ん
ど
も
た
ず
ね
ま
し
た
。
「そ
れ
は
だ
ね
え
…
…
炉
や
、
ま
て
ま
て
、
も
う
す
こ
し
の
も
う
。
」
デ
ン
デ
ン
が
と
っ
と
き
に
し
て
い
た
マ
タ
タ
ビ
の
お
酒
を
、
ほ
と
ん
ど
た
い
ら
げ
て
し
ま
う
と
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
よ
う
や
く
話
し
は
じ
め
ま
し
た
。
い
つ
の
ま
に
か
吹
雪
は
お
さ
ま
り
、
窓
の
外
か
ら
は
月
あ
か
り
が
も
れ
て
き
ま
す
。
白
銀
の
野
山
は
そ
の
光
を
う
け
て
、
ま
昼
の
よ
う
な
明
る
さ
で
し
た
。
「
そ
れ
は
だ
ね
え
デ
ソ
デ
ン
く
ん
。
と
に
か
く
あ
な
を
ほ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
よ
。
」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
上
目
づ
か
い
に
デ
ン
デ
ン
の
顔
色
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
コ
ッ
プ
に
の
こ
っ
た
最
後
の
お
酒
を
、
グ
ビ
リ
ッ
と
の
み
ほ
す
の
で
す
。
「
え
?
と
に
か
く
あ
な
を
ほ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
と
は
、
ど
う
い
う
い
み
で
し
ょ
う
か
。」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
一
ま
い
の
地
図
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
ひ
ろ
げ
ま
し
た
。
デ
ン
デ
ン
の
村
の
地
図
で
す
。
山
に
か
こ
ま
れ
た
小
さ
な
村
。
デ
ン
デ
ン
の
家
も
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
家
も
、
そ
の
中
に
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
村
の
ち
ょ
う
ど
中
ほ
ど
、
赤
く
ペ
ケ
じ
る
し
で
し
る
さ
れ
た
所
を
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
指
さ
し
た
の
で
す
。
「
も
ん
だ
い
の
場
所
は
こ
こ
だ
。
」
デ
ン
デ
ン
は
グ
ッ
と
顔
を
近
づ
け
る
と
、
そ
の
場
所
を
に
ら
み
つ
け
て
大
き
く
う
な
ず
き
ま
し
た
。
「
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
ペ
ケ
の
と
こ
ろ
を
ほ
れ
ば
お
宝
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
わ
か
り
ま
す
と
も
、
こ
こ
を
ほ
ら
な
け
れ
ば
お
宝
は
見
.・
つ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
あ
な
を
ほ
る
と
は
そ
う
い
う
い
み
で
し
ょ
う
。」
「
ま
、
ま
あ
そ
ん
な
と
こ
ろ
だ
。
け
れ
ど
も
一
つ
だ
け
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
あ
な
は
、
き
み
の
家
の
ゆ
か
下
か
ら
ほ
り
は
じ
め
て
、
も
ん
だ
い
の
場
所
ま
で
た
ど
り
つ
く
の
だ
よ
。
」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
デ
ン
デ
ン
の
家
と
ペ
ケ
じ
る
し
の
場
所
を
、
地
図
の
上
で
、
一
直
線
に
む
す
び
ま
し
た
。
「
い
い
か
ね
、
ま
が
っ
て
は
い
け
な
い
。
ま
っ
す
ぐ
に
こ
の
場
所
ま
で
ほ
り
す
す
む
の
だ
よ
。」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
よ
っ
ば
ら
っ
て
フ
ラ
ラ
、
フ
ラ
ラ
し
な
が
ら
、
か
え
る
し
た
く
を
は
じ
め
ま
し
た
。
「
村
の
み
ん
な
に
気
づ
か
れ
な
い
た
め
だ
。
わ
か
る
ね
え
デ
ン
デ
ン
く
ん
。
」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
そ
う
い
い
の
こ
す
と
、
デ
ン
デ
ン
の
家
を
あ
と
に
し
ま
し
た
。
デ
ン
デ
ン
の
宝
さ
が
し
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
つ
ぎ
の
日
の
朝
か
ら
で
す
。
デ
ン
デ
ン
は
、
い
わ
れ
た
と
う
り
、
自
分
の
家
の
ゆ
か
下
か
ら
、
あ
な
を
ほ
り
は
じ
め
ま
し
た
。
最
初
は
た
て
に
、
自
分
の
背
た
け
ほ
ど
の
深
さ
ほ
り
、
つ
ぎ
は
ま
よ
こ
に
、
は
る
か
な
る
ペ
ケ
じ
る
し
を
目
ざ
し
て
。
あ
な
を
ほ
る
の
は
大
へ
ん
な
仕
事
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
お
宝
が
見
つ
か
っ
た
時
に
は
、
そ
ん
な
く
ろ
う
な
ど
い
っ
ぺ
ん
に
ふ
き
と
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
"
ザ
ヅ
ク
リ
、
ザ
ッ
ク
リ
お
宝
め
ざ
せ
。
ゴ
ッ
ソ
リ
、
ゴ
ッ
ソ
リ
ま
る
も
う
け
。
赤
土
、
黒
土
、
か
た
い
岩
。
ま
っ
す
ぐ
ま
っ
す
ぐ
ほ
り
す
す
め
"
ー
お
宝
が
見
つ
か
っ
た
ら
、
先
生
に
も
お
礼
を
さ
し
あ
げ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
な
あ
。
大
学
の
時
の
友
達
は
ど
う
し
た
ろ
う
。
あ
い
つ
ら
に
も
少
し
め
ぐ
ん
で
や
ろ
う
。
i
デ
ン
デ
ソ
は
す
っ
か
り
お
金
持
ち
に
な
っ
た
気
で
い
ま
し
た
。
「
お
ー
ー
い
、
デ
ン
デ
ン
く
ん
、
や
っ
て
い
る
か
ね
。
」
「
は
…
ー
い
、
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
よ
。
も
う
だ
い
ぶ
近
づ
い
て
き
た
は
ず
で
す
。
」
あ
な
を
ほ
り
だ
し
て
一
週
間
。
ア
カ
デ
ミ
ー
が
よ
う
す
を
見
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
「
ふ
ー
-
む
。
」
ア
カ
デ
ミ
ー
は
持
っ
て
き
た
機
械
を
と
り
出
し
て
、
デ
ン
デ
ン
の
ほ
っ
た
あ
な
が
ま
っ
す
ぐ
か
ど
う
か
を
し
ら
べ
ま
す
。
「
も
う
少
し
右
だ
!
わ
ず
か
に
く
る
っ
て
い
る
。
せ
い
か
く
に
ほ
ら
な
い
と
お
宝
は
見
つ
か
ら
な
い
の
だ
よ
。
」
"ザ
ッ
ク
リ
、
ザ
ッ
ク
リ
お
宝
め
ざ
せ
。
ド
ヅ
サ
リ
、
ド
ッ
サ
リ
お
金
も
ち
。
ど
ん
な
宝
が
出
て
く
る
か
。
や
れ
ほ
れ
、
そ
れ
ほ
れ
、
ま
っ
す
ぐ
に
"
デ
ン
デ
ン
の
あ
な
は
、
か
く
じ
つ
に
目
的
の
場
所
め
ざ
し
て
の
び
て
い
き
ま
す
。
今
日
か
明
日
に
は
、
ペ
ケ
じ
る
し
の
と
こ
ろ
ま
で
と
ど
く
だ
ろ
う
と
ア
カ
デ
ミ
ー
は
い
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
祝
い
を
す
る
か
ら
お
酒
を
か
っ
て
お
く
よ
う
に
と
つ
け
加
え
、
す
が
た
を
消
し
た
の
で
一49一
す
。
デ
ン
デ
ソ
の
前
に
あ
っ
た
土
の
カ
ベ
が
消
え
た
の
も
、
そ
の
日
の
う
ち
の
こ
と
で
し
た
。
ド
サ
ッ
!
と
く
ず
れ
た
土
の
か
べ
、
急
に
ひ
ら
け
た
左
と
右
に
た
た
ず
む
二
ひ
き
の
山
ネ
コ
が
お
り
ま
し
た
。
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
左
右
の
あ
な
は
、
ま
ち
が
い
な
く
こ
の
二
ひ
き
が
ほ
り
す
す
ん
で
き
た
も
の
で
す
。
デ
ン
デ
ン
は
、
い
っ
し
ゅ
ん
、
何
が
お
き
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
つ
ぜ
ん
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
二
ひ
き
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
首
を
ひ
ね
っ
て
い
ま
す
。
三
び
き
は
、
く
ら
い
あ
な
の
中
で
、
目
を
見
は
り
ま
し
た
。
「
や
や
、
お
、
お
ま
え
は
!
」
「
な
、
な
ん
と
大
学
の
と
き
の
!
」
「
ど
、
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
こ
れ
は
!
」
そ
れ
ぞ
れ
が
手
に
し
た
同
じ
地
図
。
今
、
三
び
き
の
い
る
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
ペ
ケ
じ
る
し
の
場
所
で
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
…
…
。
ド
サ
ッ
と
く
ず
れ
た
の
は
て
ん
じ
ょ
う
の
土
で
し
た
。
ま
上
に
ぽ
っ
か
り
あ
い
た
あ
な
一
つ
。
ま
ぽ
ゆ
い
日
の
光
の
中
か
ら
、
ア
カ
デ
ミ
ー
が
ふ
っ
て
き
ま
し
た
。
「
や
あ
、
や
あ
、
や
あ
、
み
ん
な
よ
く
が
ん
ば
っ
て
く
れ
た
。
み
ん
な
の
友
情
が
、
こ
の
ト
ン
ネ
ル
を
か
ん
せ
い
さ
せ
た
。
友
達
こ
そ
、
何
も
の
に
も
か
え
ら
れ
な
い
宝
と
い
う
も
の
だ
。
す
ば
ら
し
い
、
じ
つ
に
す
ぼ
ら
し
い
。」
三
び
き
は
ボ
ン
ヤ
リ
と
、
ア
カ
デ
ミ
ー
を
見
つ
め
る
ば
か
り
で
す
。
「
み
ん
な
持
っ
て
き
た
か
ね
、
デ
ン
デ
ン
く
ん
、
き
み
は
酒
だ
っ
た
は
ず
だ
よ
。」
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
ほ
か
の
二
ひ
き
は
、
山
バ
ト
と
野
ネ
ズ
ミ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ア
カ
デ
ミ
ー
は
に
こ
や
か
に
う
な
ず
く
と
、
声
を
は
ず
ま
せ
て
い
い
ま
し
た
。
「
さ
あ
、
同
窓
会
を
は
じ
め
よ
う
。」
お
わ
り
(う
え
も
と
は
じ
め
昭
和
五
十
七
年
国
文
学
科
卒
業
生
)
押
枇
杷
偶
感
山
田
勇
私
は
果
物
を
写
生
す
る
の
が
好
き
で
あ
る
。
昨
今
い
ろ
い
ろ
の
外
国
の
果
物
も
出
廻
り
、
形
も
色
も
異
国
の
芳
香
を
漂
よ
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
果
物
が
テ
ー
ブ
ル
に
直
に
の
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
も
飾
り
気
な
く
美
し
い
。
鉢
に
入
れ
た
り
、
そ
え
た
り
す
る
の
も
そ
の
興
趣
が
増
し
て
く
る
。
清
水
焼
の
清
潔
な
呉
須
の
鉢
に
、
濃
い
赤
い
リ
ン
ゴ
も
美
し
い
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
の
楽
焼
風
の
器
に
マ
ン
ゴ
ー
や
黒
い
キ
ゥ
イ
な
ど
入
れ
る
の
も
楽
し
い
。
部
厚
い
大
き
な
葉
、
濃
い
緑
の
葉
に
囲
ま
れ
て
木
に
な
っ
て
い
る
枇
杷
を
壷
に
入
れ
た
。
粉
が
吹
い
た
よ
う
な
白
っ
ぽ
い
橙
と
な
っ
た
実
は
、
東
洋
の
夜
明
け
の
よ
う
な
清
々
し
い
香
を
放
ち
、
わ
た
し
た
ち
に
暖
か
い
気
持
ち
を
起
さ
せ
て
く
れ
る
。
木
の
葉
と
共
に
な
っ
て
い
る
枇
杷
は
鉢
に
入
れ
た
実
の
み
の
も
の
も
と
ち
が
っ
た
野
性
的
な
自
然
の
美
し
さ
が
あ
る
。
(や
ま
だ
い
さ
む
文
学
部
専
任
講
師
)
一50一
